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QUESTIONÁRIO  
“Cancro do colo do útero: conhecimentos e comportamentos.” 
O estudo que se pretende realizar, insere-se num trabalho monográfico que determina o 
final do curso de licenciatura em Enfermagem na Universidade Fernando Pessoa, e 
pretende determinar os conhecimentos e comportamentos das mulheres sobre o cancro 
do colo do útero. 
 O questionário que se segue é confidencial e anónimo. 
As respostas dadas não serão identificáveis e pretendem apenas transmitir dados de 
auxílio ao estudo, tornando-o válido. 
Assim, pretende-se que responda às questões que a seguir se apresentam, da forma mais 
sincera possível. 
Este questionário será utilizado para o trabalho de investigação “Cancro do colo do 
útero: conhecimentos e comportamentos”. 
Obrigada pela Colaboração! 
 Sónia Malheiro 
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Questionário 
 
Parte I – Dados do Inquirido 
1. Idade ______      2. Habilitações Literárias:  
1º Ciclo 
2ºCiclo 
Secundário 
Bacharelato 
Licenciatura   
Mestrado 
Doutoramento 
´ 
3. Profissão __________________  4. Estado Civil:  
  Solteira 
 Casada 
 Divorciada 
 União de Facto  
                                                                                      Viúva    
    
     
    
5. Nº de filhos _________ 
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Parte II 
6. Já ouviu falar em cancro do colo do útero?  
     Sim.  
     Não.  
7. Os factores de risco para esta doença são:  
 Múltiplos parceiros sexuais  
Idade  
Falta de exercício físico  
 Ausência de actividade sexual 
8. O cancro do colo do útero pode ter sintomas? 
 Sim 
Não 
8.1. Se sim, quais? 
 Perda de sangue anormal 
 Ardência 
 Infecção urinária 
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 Ausência de menstruação 
9. O cancro do colo do útero pode ser causado por um vírus?  
Sim  
Não 
9.1. Se sim, qual o principal vírus responsável pelo aparecimento do cancro do colo do 
útero? 
Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA) 
Vírus do Papiloma Humano (HPV) 
Hepatite 
Herpes 
10. O vírus responsável pelo aparecimento do cancro do colo do útero pode ser 
diagnosticado através de: 
Análises à urina 
Análises ao sangue 
Citologia 
Radiografia 
Ecografia Pélvica 
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11. Uma das formas de prevenir o aparecimento do cancro do colo do útero é através da 
vacinação. 
 Sim 
Não 
11.1. Se sim, em que altura deve ser feita? 
Em qualquer idade 
Antes do inicio da actividade sexual 
 Após o inicio da actividade vida sexual 
Depois da menopausa  
12. A partir de que altura deverá iniciar o rastreio do cancro do colo do útero  
Antes de iniciar a actividade sexual  
Após o início da actividade sexual  
Depois dos 18 anos  
Na menopausa  
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13. Alguma vez realizou o exame preventivo do cancro do colo útero?  
Não  
Sim  
13.1 Se respondeu sim, com que regularidade faz o exame preventivo do cancro do colo 
do útero? 
Uma vez por ano 
De 2 em 2 anos 
De 3 em 3 anos 
De 5 a 10 anos  
14. O exame de rastreio do cancro do colo do útero é também conhecido como:  
Prova de Mantoux  
Cistoscopia  
Papanicolau  
15. O exame de rastreio do cancro do colo do útero deverá ser realizado:  
De 2 em 2 anos  
De ano a ano  
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De 5 a 10 anos  
Não necessita de repetição  
16. Na sua opinião, é fácil obter informações acerca desta doença?  
 Sim  
 Não  
17. De que forma obteve informação acerca do cancro do colo do útero? 
Meios de Comunicação  
Centro de Saúde/Planeamento Familiar 
Ginecologista 
18. O cancro do útero quando detectado tardiamente:  
É inofensivo  
Pode provocar a morte  
Pode causar desconforto passageiro  
19. Sempre que se apercebe de uma infecção vaginal o que faz:  
Procuro resposta na medicina natural  
Aguardo que a infecção se resolva espontaneamente  
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Recorro a um profissional de saúde 
20. Que dúvidas gostaria de ver esclarecidas sobre o cancro do colo do útero? 
 
 
Causas 
 
 
Sinais e Sintomas 
 
 
Formas de Prevenção 
 
 
Exames de Diagnóstico 
